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A propos de l'insémination artificielle 
des animaux domestiques 
par P. REMLINGER 
J'ai été très intéressé par la communication présentée à l'Aca­
démie par M. L1ssoT : Insémination artificielle des Animaux 
Domestiques. M. L1ssoT a l'intention de tenter l'hybridation 
Poule x Coq-Faisan; il a vu à Copenhague un hybride Oie x Canard 
et M. NouvEL a ajouté que l'hybridation du Dindon et du Paon 
était réalisée avec succès à San Diego. Le Chimpanzé n'est-il pas 
plus proche de l'Homo sapiens que l'Oie du Canard ou le Dindon 
du Faisan ? Les journaux - les journaux illustrés même - ne 
l'ont-ils pas montré dans un Banquet à la droite de la maîtresse de 
maison ou faisant en peinture concurrence à P1cAsso ? N'y aurait-il 
pas intérêt dès lors à inoculer à une Chimpanzé du sperme humain, 
(les progrès de l'anesthésie le permettent), et à observer, à un 
grand nombre de points de vue, le produit de cette insémination ? 
Il va de soi que, même avec le consentement de la femme, une 
insémination analogue serait chez elle, difficilement « pensable » 
comme on dit aujourd'hui !... Et cependant ? 
